Type of Existence of “Kyusyo” (Feudal estates) in “Jikata-Chigyo” (Feudal allowance) system of the Hikone-Han : A Case of Aoyama-Mura in Echi-Gun by 増田, 巧
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表1給 人の知行状況
年代 給 人 名
万治3 西 山内蔵亮 三浦十左衛門
59.685石95.768石
匂坂縫殿之介
121.222石
石原主膳
120.888石
二宮善弥
61.537石
元禄4頃西 山 善之丞(三浦)
59.685石95.768石
匂坂縫殿助
121.222石
半蔵(三浦)彦 惣A(近藤 ヵ)
80.072石20.721石
彦惣B
81.632石
未詳① 今堀弥太夫 森河五助
40.816石40.816石
宝暦6 西 山蔵之丞 松平一学明所
59.685石95.768石
向坂伝之丞
121.222石
三浦半蔵明所 明所
80.072石20.721石
平岡十郎平 森川与次右衛門
40.816石40.816石
未詳② 明所
20.721石
平岡音吉 川手
16.326石24.49石
文政12西 山内蔵允 松平倉之介
73.113石117.315石
向坂縫殿介
148.497石
平岡十郎平
20石
天保10(西山)(松 平) (向坂) (三浦) (平岡)(森 川)
嘉永5 (西山)(松 平) (向坂) (三浦) (平岡)(森 川)
明治元 (西山)(松 平) (三浦) (平岡) (大久保)(只木)(西尾)
明治8 (西山)(松 平) (三浦) (平岡)(森 川) (大久保)(只木)(西尾)
備考)① 給人名は典拠に記されているものをそのまま示 した。元禄4年頃の 「彦惣」分については区別するた
めA、Bを 付 した。
②給人名の下の数値は知行高を表す。
③年代未詳①は元禄4年頃の典拠に後筆で書 き加えられたものを典拠 としており、その次に配列 した。
未詳②は給人及びその知行高から文政12年の前後 と思われる。詳細は不明であるが、取 り敢えず文政
12年の前に配列した。
④天保10年以降は百姓の組名に拠っているため括弧で括った。
⑤各年代の給人は他の表と比較 しやすいように適宜配列 した。
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表2給 所の編成状況
年代 組 名
寛文5 (西山内蔵亮分) (三浦十左衛門分) (匂坂縫殿之介分) (石原主膳分)(二 宮善弥分)
市郎右衛門組 半右衛門組 門三郎組 伝右衛門組 九兵衛組
66.3749石 77.4015石122.058石 123.4274石52.6041石
元禄4 (西山分) (三浦善之丞分) (匂坂縫殿助分) (三浦半蔵分)(彦 惣A分)(彦 惣B分)
市左衛門組 十右衛門組 茂左衛門組 善太郎組 吉三郎組 又左衛門組
65.7408石 77.2629石122.0582石81.6776石19.6675石71.9472石
未詳 今堀弥太夫分 森河五助分
長蔵組 徳兵衛組
35.6686石36.0844石
天保10西山組 松平組 向坂組 三浦組 平岡組 森川組
88.7212石 80.5534石118.4438石50.645石49.9612石12.5981石
10名 9名 14名 7名6名2名
嘉永5 西山組 松平組 向坂組 三浦組 平岡組 森川組
6名 8名 12名 8名4名2名
明治元 西山組 松平組 三浦組 平岡組 大久保組 只木組 西尾組
10名 5名 5名3名 2名1名5名
明治8 西山組 松平組 三浦組 平岡組 森川組 大久保組 只木組 西尾組
11名 9名 7名6名2名 5名3名6名
備考)①給人は明らかとなる分のみ示した。寛文5年 については万治3年の、元禄4年 については元禄4年 頃の
給人を参考 として示した。その根拠については注(12)参照。未詳 については典拠に分付記載がされている。
②組名の下の数値について、寛文元年から未詳 までは組の 「有高」を、天保10年は組構成員持高合計及び
構成員数を、嘉永5年以降は構成員数を表す。なお、構成員数 は典拠に書き上げられた者の人数であり、
構成員全てを表すものではない。例えば嘉永5年 には御種情米の借用を受けない者 は現れない。その他
についても同様である。
③明治元年、同8年 については、青山村が上知 となる以前の状況 をある程度、反映したものと思われる。
ここでは、参考 として示 した。
④各年代の組 は他の表と比較しやすいように適宜配列 した。
表3一 ① 寛文5年 の組 「有高」
分類 市郎右衛門組 半右衛門組 門三郎組 伝右衛門組 九兵衛組 伝右衛門組以下計
い田 45.7029石58.2824石89.631石85.0616石34.2854石119.347石
の田 13.8226石14.5358石21.9036石26.5737石 13.728石40.3017石
荒 6.8494石 4.5833石10.5234石11.7921石 4.5907石
1
16.3828石
計 66.3749石77.4015石122.058石123.4274石52。6041石
1
176.0315石
表3一 ② 元禄4年 の組 「有高」
分類 市左衛門組 十右衛門組 茂左衛門組 善太郎組 吉三郎組 又左衛門組 善太郎組以下計
い田 45.0909石58.1438石89.6312石58.109石 11.993石46.5792石116.6812石
の田 13.8226石14.5358石21,9036石15.2966石 6.0061石 18.999石40.3017石
荒 6.8273石 4.5833石10.5234石 8.272石 1.6684石 6.369石
1
16.3094石
計 65.7408石77.2629石122.0582石81.6776石19.6675石71.9472石173.2923石
?
?
?
表3一③ 年代未詳の組 「有高」
分類 長蔵組 徳兵衛組 計
い田 23.0058石23.3791石
1
46.3849石
の田 9.4653石 9.5338石18.9991石
荒 3.1975石 3.1715石 6.369石
計 35.6686石36.0844石 71.753石
備考)寛文5年 については伝右衛門組と九兵衛組、元禄4年 については善太郎組 と吉三郎組 と又左衛門組の合計
高を末尾に示 した。
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表4一① 天保10年の構成員
西山組 松平組 向坂組 三浦組 平岡組 森川組
市右衛門
喜兵衛
久次郎
原四郎
権右衛門
重蔵
新蔵
忠蔵
藤七
利左衛門
嘉右衛門
嘉平
原七
源兵衛
庄兵衛
善次郎
太郎兵衛
半次郎
利右衛門
卯兵衛
原松
新助
善五兵衛
太郎右衛門
丹治郎
忠右衛門
忠五郎
忠助
長右衛門
長左衛門
茂右衛門
紋三郎
弥平
岩蔵
原次郎
次右衛門
庄左衛門
伝右衛門
普泉庵
林蔵
九兵衛
小平
常吉
新次郎
亦右衛門
林次郎
情兵衛
伝四郎
10名 9名 14名 7名 6名 2名
表4一② 嘉永5年の構成員
西山組 松平組 向坂組 三浦組 平岡組 森川組
市平
喜平
清右衛門
新蔵
甚平
藤七
嘉右衛門
嘉平
源兵衛
情蔵
庄平
善治郎
半治郎
利右衛門
源左衛門
新兵衛
善五平
太郎治
丹治
忠五郎
忠兵衛
長右衛門
長左衛門
茂右衛門
紋治郎
弥兵衛
岩蔵
源治郎
源八
庄吉
竹蔵
長平
伝右衛門
普泉庵
磯治
庄右衛門
又右衛門
林治
勘蔵
情平
6名 8名 12名 8名 4名 2名
表4一③ 明治元年の構成員
西山組 松平組 三浦組 平岡組 大久保組 只木組 西尾組
市右衛門 嘉右衛門 岩蔵 磯治 新兵衛 忠五郎 源左衛門
市平 重右衛門 喜左衛門 小平 丹次郎 源松
岩吉 庄次郎 源次郎 弥吉 重吉
喜平 善右衛門 長兵衛 茂右衛門
久次郎 利右衛門 伝右衛門 弥平
金右衛門
重蔵
新蔵
藤七
利左衛門
10名 5名 5名 3名 2名 1名 5名
表4一④ 明治8年の構成員
西山組 松平組 三浦組 平岡組 森川組 大久保組 只木組 西尾組
市右衛門 嘉右衛門 岩蔵 九兵衛 吉平 吉太郎 忠五郎 伊之吉
市平 源七 元治郎 小兵衛 伝四郎 儀平 長左衛門 源左衛門
岩吉 源兵衛 源治郎 庄右衛門 左七 長蔵 重吉
喜平 粂吉 庄左衛門 彦治郎 新平 茂右衛門
休治郎 重右衛門 長平 又右衛門 善五平 紋三郎
清右衛門 庄治 伝右衛門 勇蔵 弥平
金右衛門 寅吉 林蔵
重治郎 寅治郎
新七 利右衛門
甚平
藤七
11名 9名 7名 6名 2名 5名 3名 6名
?
?
表5天 保10年の組別階層構成
階層 西山組 松平組 向坂組 三浦組 平岡組 森川組 村全体
20^-25
15^-20
10.15
5A-10
1～5
1石 以 下
2
1
6
1
3
5
1
1
4
6
2
1
1
1
3
1
1
2
4 2
1
3
11
26
5
2
計 10 9 14 7 6 2 48
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表6寛 文元年の階層構成
階層 屋敷持 無屋敷 入作 計
10^-15
5^-10
1～5
1石 以 下
12
29
7
2
1
1
3
4
1
5
13
30
11
11
計 50 9 6 65
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